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1  Le siyāh gāleš (le bouvier noir) est,  dans la mythologie des populations pastorales du
monde caspien,  une figure protectrice des troupeaux,  qui  punit  les  chasseurs qui  s’y
attaquent mais aussi  les bêtes indisciplinées et  récompense les éleveurs méritants.  Ṣ.
Hedāyat dans son Neyrangestān avait déjà décrit cette croyance. On trouve une figure
tutélaire semblable chez les Yezidis (le gāvān-e zarzā) et chez les Lors (le namad kāl). L’A.
voit dans cette figure un motif typique de la mythologie des peuples d’éleveurs indo-
iraniens. Il est dommage que cet essai suggestif ne repose sur aucune enquête directe, soit
mal écrit et édité, et prisonnier d’une conception archaïsante de l’histoire. On pourrait
aussi  s’interroger  sur  l’intérêt  croissant  que  suscitent  depuis  quelques  années  cette
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croyance au siyāh gāleš (travaux ou évocations d’ʽAbdolī, Asatrian, Ḥasanzāde, Mīršokrā’ī,
etc.…) et, plus généralement, le folklore du monde caspien.
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